




















































i	 socijalne	 filozofije,	preko	estetike	koja	se	 razvija	posve	novom	snagom	i	
producira	 nove	 teorijske	 sklopove,	 dok	 etika	 ustrajno	 učvršćuje	 poveznice	






























u	kojima	povezuju	 fenomene	današnje	pop-kulture	 s	ozbiljnim	 filozofskim	
temama	 i	 na	 taj	 način	 populariziraju	 filozofiju	 kod	 najšireg	 sloja	 građana.	
Pitanja	budućnosti	filozofije	same	te	njene	komunikabilnosti	sa	svakodnev-
nim	životom	teme	su	tekstova	koje	objavljujemo	u	ovome	svesku	Filozofskih 
istraživanja,	kao	i	u	tematima	u	časopisima	Synthesis philosophica	i	Metodič-
ki ogledi	tijekom	2014.	godine.
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